


























2000 年の論文では，Sociocultural Constructivism の考え方 （Duffy & 




























































































くために読む」（reading to write3）と「様々な文献を読んで書く」（writing 















 3　例えば Spivy （1995）は，書くために読む（reading to write）場合は，単純に読
むことと書くことを組合わせるのではなく，書くという目的自体が読解過程に
影響を与えると述べる。






































した。これは，先行研究（e.g., Karbalaei & Amoli, 2011 ; Katims & Harris, 
1997 ;  McNamara, 2004）において，読解した内容を自分の言葉で説明す
ることが内容理解を深めることが報告されていることによる。授業では，






後期の授業の目標は，一つのトピックに関する 3つ以上の online news
を読んで，それらをまとめて英語で説明することであった（writing from 
sources）。近年，引用文を書くことはトピックについての理解を深める可









































外国で出された英語の online news （42.5%），日本で出された英語の online 
news （27.5%），日本で出された日本語の online news （7.5%），その他
（22.5%）である。代表的な引用文献としては，The Guardian, The New 















































































































の情報源から情報を得たからこそ，Duffy and Cunningham （1996）があら
ゆる分野における問題解決の成功の要件としてあげている，原文の著者の
理解を離れて （decentering），トピックに関する理解の枠組み（the overall 
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